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TO PROVIDE FOR ALUMNI FU D 
E' ery AJumnlL~ 10 Help 
MO~EY TO BE l:S£0 FOR /'.t:W BULDI-;G 
lln Fcl>rUA • ' ~· l II ' "" r .. =m~ 
('IIXI'Uttlrtct hdd. t" wrnt:annu.al tnef-1 
ir.f Tbt ub.t.mc-hn-" "l"'-··omp11~hrntnt 
tJ :M rntt·-~nv \\>~t thr :trl<tpt.•llll ol 
tht ltp(irl lo.• l lhC'! f?motnt"t: r~mrrntlff 
... pllru f••r .. n "bumu lund ~uch A 
lllnd Uti e b I Am'!mplub •l<'"tllblc 
~" C.... !4 •1=- '""ulrl be tba •uvP<on 
I t pc:rtr..arv;:t.t ~ C' \arV T!w alWIIIJ.a 
It,; nut11lxro "'""'' llSOO and If tD 
..,...,~ •ll 1~ l•tnr Tho .Jul..,. rJ. 
VIlli Q'JIOI'l tbcr k'CJCtaf\"' Af'C' ·~ 
~ - ~ nwt• \ 11111 ......, ...,. 
ttUn' a:raL1 \'Ull f'01Cb .o1h.nnn1 ~· 
t.M 111\ ktit •lllCl' r.-U. \'<ill &111  ~ 
Ur .,J,narn:ll .. I& l1 .:x.-r .and Let tc"t'" tn 
btnuo .- n the- 11lumm 
f.n cwdt>r l-(1 ~I tht' nght \.ott$4'\ n( 
t'O'!Hlt:' tncf-1 l••r tht h·."l{'hUI~ ,r;aff htot 
wr •.Jlnn,., "hu111.J he- J'Ait.l Jllld an 
a:umni fund 1A·uut•l J'tnn•t abe ln.<-ti· 
h:J&l' tu h•'f ltl P"..-t·ull' tn.a\ ~ IE 
<"n\'t" ... ~rw: thtn)r niUteo t.tuu ~'t:ludt~ 
lmpn••·•lftl'nlJ un tht Ifill atrd ~~ 
huJfd IIJls wuuS.I ht.· a'lllts:tlt•lt 'A'I\b an 
;.'umm fwut Tht; t=:ruun•lt t' •ultl b.' 
bcth.r tal.•·H c.~ rt'l ""f ,nd f.hr hu•lt:tll'l:p 
a•ul<l I>< K.1•1 •n briiCT <'tlt><l•lk•n Tb<> 
' "muum~ J>!i91. whoth It I• .aid ..-.n 
hr .. «r-mJ•ltt.cd an dw a.at.r hattth' .. 
.-,u hr o thu 1 CJl tu!th" and no• a 
mv1h D.lnnu >toe>. ,.bteb ..,.. a part 
<lf "'en eoll•co rnuld \r bmlt hnr 
.::tnd ••"'U:k! att,.C"l manr m<'Y'C' £tv 
dmt• ""' b<t lro~-. n.W.I tiC' bui:t 
to take \'--L"f' o( tM !nt"!f;aiC" tn nu 
.S.nu and w.,.....,.t<r T<•·b ..- •uld ""'" 
~ an ... motf' rn,.111"1'0Ut our 
. \ U dt.._. imrr-n\.....,ntnb ('nul l ttt"'t 
11• rlt"l'\•mphthr f At llrM' tlmt:' fl'l U 
~· ¥do(l 111 tnr1 c~ub~ l lf! m.trll!': U an 
. .\Jumni P'tJnd WN~ l·t~llltood 
WORt E,;Tl'K \1.\11~'11 1 l~l 
MUSICAL CLUBS 
GIVE CO CERT 
Mandolin Club Elects Manager 
NEWS 
BAR V ARD WlNS BASKETBALL GAME 
Dlsplll) Excellenl Team Work 
H.'.R\ ARO 37 - WORCESTER 19 
StY£RAlCONCF.RTS CUIDl'l£0 1M F!A""'"' t. . htt..ll tram """ • 
~ T&lf'b hot'P Jht)t l t''ll lltUirt r..D th('l 
Un FtltJ.Il\ ~\t•fl.t! I h UJU\ ~ I tunl"' or 3-:' l l, 10 u lt , .. , t w I tilt l.t l 
the- T.t·~.·h \lu n.1l \•-.·•ah'lfl hrnn~'~h ~;~turn. •• ,. otght thr J'lllVII'\)t 4•f •hr 
r;l 1ha t'utrttt1tttenr n t »t the- ~·cuun:u.l Ortnuttn and t'trav lf';\nt Vt'41 t~.:J:C'rl.' 
('Jvrn un•1fT th.- •lnC\.'t un vf dJ"' thr-oqgbttuL mOt.t n# tht' lirtt J'f'rlnl 
l't.lung ~\ 1•\r t l hro!llln tn•eo of and flananf ~tu' ll•a\ tH a •u1 bl~ 
Fu-r. lat1\: tu-t Ch\lr,·h n \\ ocra- ti!l1 l~1d t:W'f~f' tl- \\' •'r' 11t.t'f' a .... .y,. 
ta TM Torh rrntnl lltdl61ta ,..~ abk- V• btu~ l!tl" tho k'l.'<tnu 
.urtr:tt c.ii Lbr f'!• am "''b Uf\~;~tt n;abunn 
a \\"hik- ,,., ~Take! Too.. Lil'l TJw. Enganwr• ttUfm&'•l •Junnc 1bc 
,\"""} 'l:t•l C'atll<t Uw Glc<l Chait whh ...m JAH ol tba """'"d baU boldtnll 
r--o (lf &bt\.; h. • -r • :.t r"ff ;,aud t..he Crill:tf,un rU'·cn on nrn lrnnt hat 
P!,,..., \\ c-> r \ott tt~ ) h llml" ·~~ -• •~ ""'"'" 1~ I'M" •nol 
,\Jur o ,....,1,; UTI lho )Ia, f~Ut Qulr w<illrord IN .. ,.h lht m•J of tl>e 
._:~ thfllu~h (lfl ·r l..t~w \~oa• atld 
Ott .• un n.~ttt' "' • )J•lt.. Rtmtt LhM:J 
10 >I< llw> •1..111" and 1"'' o•n ho ..,., m 
utl~d \ Atl ol '\:on .. ntt " Hr ,. ... 
wcll ~""-.,d • ••• ~lahht 11 Strt'lr 
wlm fonowtd tl1)modJMd)' with '"'" 
tl.onl<lno "'"'" Rollint Onwn 10 R•o" 
~nw. aUowma tM Jl.lln·•r,J f'l'\len hl 
run Uwit ('ltlltl up at " fafl raw 1 11<> 
>hn<·ln>" ol <' .. •r•l"" 1!1f llarvttnl c•r 
UJn. u.nd ~~ntth h1' \tOI'Oiftl\ttl m thr 
Cf."r••rr1 ,...-.un fraturcd tho p-rn('. thr 
c·n~n C"•'l1&Ain •mkln$ H'\'(11\ 00."~" ' 
fn:un tht flunr, whel~ ~muh v.• .. unly 
== =========== =================-l"od ..,_ fnr .Jo~k" MtN lhe ,,, o·h•<tt• ba<1 pln..t "Cia w.,....,. at..! t"<l b<hln<l hf• ''"'''' t_;mtth. a ton,lct K~tle-t A,·.dr-ru\· 
"' • .it.T;li,cht J ut1Cft the> Liin J'illfU.b 
nl unr '-br l'rJrh th.- h•JQI' U rnt 
••·a.v for onhthff '""·.,lilltnte"t amJ 
~•l•lrtl ~ '''"' try aft,•r Kn·lolt•h•kr ba4 
rll Jlrd dlfl l'OUHl hlltt llo,.IIUll .-Itt\ A 
Jlfc:U• he t frc'f'n uncte:r lhf'l tt~.~l"f'L 
!>rn•lh had .1rldnl hlo lbtrol boilu I cJ 
th• t'\·mtr'« bt-ftti"P! thr \\.,.C'tt1.'1:t!n tiCQ'~r 
t .. E:tn t.1 me', Sh•tt"' t>rnk'"r lhr b 
... u. • rr~ tn· 1M J•loymc (>/ '"" 
R(lmtm lttU •f\tn,&.tl •:u. :r.a;~ du:r 
m1: lbio 1""1 I I 1\w ,._ alt.hrnq;h 
B·u,_ ..,d Sharpe '""' &be cro••l a 
murte <>I lhnlbt •hat u..r l'Qilod OIJ 
two I"'O't pbf't •n •at.dck hlcr'nJ10n 
Tbeor two l>l•v• !O<ft al .. ut th<> l<nl 
ticst lli,. ('( cnm ,.,.t. tJoc c...m 1u.t 
rli-"J)tavtd t.hia Yt'llt, -h tiWn holaoa on 
the r'!lht po<&iunn al th< r:gln m<tnwnt 
'Thr ~·tl nl tho ~'"" ·~ lhw P<llnl 
had fohn """'"m '"'m.tl (ur " whfl•, 
hut Tf<!h W&l unahlf" en ~tt" ftli''" 
duttnsr \ht- hAlf c~·u...-p\ b)• thr lr~ ll'V 
n•u~. anrl U... hall .,,,,.,, wotll T~h 
NEW INTERFRATERNITY COUNCIL 
Plans Made for Annual Dance 
SEVERAL RULES RE\'1SED 
.\ """""!: nf tho. W I' I I"' ria The! rul~ ofth4. lntt'r!ra~ntrtT Coun-
"'""'• Cottnnl wu htld Ft\t<u.orv II I ciJ baw b<-tn qut:otJcM<I • JII'UI d<Oll 
.\1 lllio -ulnr. ~~ n~w •ltlrp~· took in lht "' ' ' (,., m<>nlh• f ot tha rn 
the p: . .. o( th- o( thr rr~ml! ..,.., '"" cou ..... l ba. d•.,i.l...t ' " revi<r 
rear Tb~ fullm•~TnJ;' titrlrntJI will con SttJ111" or lbt' rulf"J. '" qut't!tlon Tht. 
JUtoc. the lnn rfttt-tetn'llt)· , .. ,,wu.,l For rut«' L~'·ec1 bC'Jnw n~ tn hr htf,uchr up 
tltr or•& t<rm L (", )Icc,.., \lJlbn Tau I ~• tlle m<clln~ "" 'rort'h 3 r>nNone 
hm.r•• L R Y .u tan S11Jffid .\lJllul i' u1 Ked ttl rea~l dtnn rn,.,f\ln\ nnd 
£~">)._,, \\' T ~II• \ll•nt l'b G= m.tkr ~nv 1Ujl~l1 1 mu •hie It m iJhl 1..-
fkh.a lt I' l.;~&rtnct Phi oo\tj;ma Ki1.p. uf , .. luc in Nttlinlt nnrc.' aort fyt .AU 
PI T (J Wr lrl Lllrnl~la l'h ,\lpha 1Jx<o, point.t "ht<lt ~I< •l••·•ti<tn...t 
\ G l<>w!, llr Ul Tao l" R l.anuu· Ral• ; I n rtad. ,\1 ....,,., IU a m.tn 11 
Th<u lu p!M.,... or In u.at 1 l) •n) ~ll.otot<t' 
Tbt fi%>1 • ~ that '""" bn·~bl up all tbc <.•ll<r d•••l l•n tl:all ~ n t·hod 
'' l1iil mnt~ •·• thr qt~~e:• on ¢tan n •r:trr..a: " dun '"e-n'Y four l\.?Q:N. lr~ •trintcra.uy dann- h w ... -, ,kdr.J.d Rure .._ to rrad._ h •• thr! lutv nf 
' h.no " !.ina •• I )l~e \ Llm "• ap- U..t fr.ou=t' b.ulob~ tbc occhc!.&Oiup 
:<><~ :m Wtrmaro <•I tlw <bn<'l' <"tmllllll "'q ll'r for ...,,. <'OIIo,;o n..r 10 ' amta 
t.w tbC' lrtlpho,; . ll('for. rtJ,:· tr•t. t l ti.:.Y In 
I'Tuft.uor \,bnUt '""1-'C!tt tl t.hat :an ~Vtemll'n' t•J tluat fratnJuh' .,h.i<'h 
•iSJUnt l'lt\."TT'bry illnd lrt-tiur~ 1..: had I••J th( pfft"'t"tt•na cr-1litrO:• \'tAr f.bt. 
cla.U:d .\ mol k'" v.·,.u t.hcn pute:d h~h~t n.~~raw1 ,,, .. J:~r-h•tl D• r..,puud 
tbt fh ~ llt- rJ, ut ••MJ I (i \Yr11o{ht I"· tbr L•ftl~ 1 f dw lnnJtak- Onl\· 
a C'~c~ t«"fl t 4 lhi• onirt" H. r>ntinurd n11 1'.-...r.. I C<)l 2 
EIGHT TEAMS ENTERED 
IN BASKETBALL TOURNEY 
G~ lO be Played MMcb 14 and I 5 
MORE T£.A~1S EXPECT£0 TO ENTER 
~t U~m~ h.;.' '-'"" .rt~· cigrunc-d rtattft#t·li'P la•l , ... r w-h1Ve ••&..Mical 
~loot: mtonut>11 ! rnl<flnK tlw llt1nuat '""' 111<> t'tl>' ont~r bi~:b thamr...,.,•h:l• 
l'i'rtt<Ut.'l' • t•untr nt("'~&C.ho~ .. n~ ~~ tht ptit cta.J<~n Othe-r rra:m• m the 
lcthatl l-JUr"-+'mrnt tv t...c: Mld an .\ f. fidd frmn th,. ~otnuy arr Sptn~r n" 
tlll!nl Crn• l'nolia• anrt Nilurt!M "\lnr fo.rd. s,uthl:orulll\', N<.rlhbrr•l~. ~ltlr 
II ann n "'llh '"" tinal 1(...,.: bcrng - and Nnrthhnm .\11 l>ut IM litH 
:"red u tlw piTJ.miruan "' U... !'1 namrd hogh "'hool "YI'e ~nltr<d llul 
"'ll&vrn. • .:~rr.f" ~tvrrLay t1:1tht Two ve.u 
"' tlmot .,.,.. arr ""~'" It'd In <niU Dan llonuru·, r.nrdn•r lti~b ""bot'! ~rot.,. Pn.t c .. .,..,,,., wha k tn tQJlt ... ..,M!'I ol 11> fim tnllrut" lui 
...,_. c./ tlw> 1 ourua.mot ck- UK- y..,.. ...til pl'Obahlv "111n ollh.,...h 
:- . , "" " au,,..,.,. lbcm • (...- tb<>ir ~tty bWtk ba• not """'·' """"" 
" Ol<tta ed; Blaci<otorl<''• bl.tnk. all 1\U.<I out lr~~<tt>:.r hat x~nh and C.....,.,al wu an the wav tan Sawrda"' and """ 1" .. ...... "" , ... - .... _ ... ..;,, .. -· 
~D>Itbodv'• Wnm, lhrlt •• 4 
}).. \ lltlcrtnl toAS 
.\hc:r- ttw 1rrtw.rmiuion the \t.a.ndobn 
•tab ··- piaY'"t ,..,..." •••• 
:'>Qlhl n..- In holr • and ~,. " 
\\'at.h a l"le~l< • "T,,,.. ~!e'trllrt 
"""" t hc fl,.t r h<.,.. w lb. 6n1 ..,Jrc. 
\1011 llll<l c:-.rta1nly pot t1 IICf.,., 
~"' -rom• cn.,.t • fnr jolo. .. ' "' !h. 
a.wlr<n< .. T!1<, r.'*" rtub a11-rcd 
autn •nd "_..,, \\•a,tin" for thto M.Otln 
to ShnK" •n,J then Lb~ 'Stean S4tt): 
' 0 Loud 1'1 wf'd ,..""""1 •:.aopbu.J.u· 
""!'"' the b. t of wluch wu Brahm'• 
fluOJ,.r..J"Utrt ll.tn"..,. .. Mth Pmi• 
·~mt': at' =-1:a1n to t'f ntlnU• htJI -.ct 
Aft..- • mJltldnlm • ·~ b~ tanbhc<l "'ath 
•"""""'-' \"t'nnf'J nf .. I' Am t r,a,n.a Ra111 
So ll<>rr " Tlttn 1hc: nn-hn tra rt..)-eol 
"''.,..raJ mnre MJ.etk•na. Th,. G1u 
ab C"hto!~r:tJ l ite fQ'1.I'IK1 wdb t.bt:: 
J•l.a-ycr. •ho &a Jll4)111l;: hta flrt•t Jr.!l JJl 
uf <"UII<pc. lw.l<e&hoo!l ran w\lrl rlnr 
'"II U... tln<t 1..11 l>ul ~ Tcorb ~·u.u 
r::ot onto htm and •lt.J•~ret h1tt1 ont.J 
ooe l"'ll'lrH:Oimtti '" l.b" la•t haU 11'-"'" 
• ..,., tba Ran-vd ....,... d•d not •uil,.,. 
lur Capwn (lord..., I<> ·~ op Llw a<JOd 
""'"' •ben b·• """"""' ... lrll olf 
Sharpe Tech'• t!·monuta\'C ftrt••••l 
,rrb.' e&:n \lfuaiJ,. bo cuuruf'd l1t"' fnr a• 
leAst a doun pa~nu tn an r\~rnuu(~ 
plav ••• abtf. ''' c;..untr cw:\ly •h·n 
tloor IOf'ls, And • llkt- numhrr rrum tJ~ 
free tty u..... c~IIIAin II•~'"'· 11'<'1111~ 
tho cfTcmta ot hit r('rr.al iUnf'iol. ~ .... 
utlAblc to tlliM !he II•<T. Anti , . .,., .. K 
•·Bdd~ .. OtuH ~c-ru m lot bun fu"' 
lxlc.rt' the ¥Un •-.·nl oil fur LM nul 
of lh• flnt IWI 
IIAtut•l lltaloi....S the lu·l MJ 00011 •• 
!hi: Jim wlrittl~ _,..lod ne~~ be••• 
~ d...-;.,. 11\r ,..,_ wh<>n ...,.... th 
tra~tng ~~· 
\\'oth lhr """'"'• of lh• 11«'11\d hdlf 
lf,ar,oanJ -.r.u <'t! ~'"a•f\ rusH nr d.s 
scwc '" 20 ,,.,..,. llut TO<h f>layrn 
'"'"' ahlt- "' l...ulo. tltmvi:b t)w .... 1 
lrnl li'n'lftiUl ~-- 8tntll'r omr...t 
''"' 6,..1 PQOD'- ol t.hil ,..rood wtwn 1w 
d.ul>rd 1IJ\<kr ~ ~lo~Mcl, dmrl'"'l Llw 
baD lhroush !h. hoop )u•t U M •u 
lnul..t by Sambantki, •~•hn< annlbc< 
pmot on tlw ftc<' by \IIrr Ca1•C..•" 
Gt•~""•h•n 4mJ ftauh h..d n:•unte rt flltiMf 
"' '""1 Al!lllll, With lb<t ""'uh lhal lb. 
n.~ ... rd dtli\IUOI tl~vul<<l "" !Jm< "' 
bun~ pnye.nd11.J ha• H'frfltll& apm tlnr 
In~ tho flliD\t 
Tl!1·h •hfswtrf • 1eturn tn furm allof'lUt 
th• m,,J<flr ,,( the kNfl•l half d"play 
tntt a bnt.nd of paMinJ •n~t .lrtb\)hrtC 
that bad t llc Cm_,1 !'laver. wonir:<l 
fur • wiW• wbat I &o<.U.I u lhOUllll 
1r.onlin~ •>'11 P i CAl a 
1\·tnw .;.:an~· T«h nto. •n•l tlw- ============================"""" 
.\lma :>.bert 
SPRINGFIELD DEFEATS TECH 40-16 
'\ C u>wl btu loom c!o-.:t I llw """' 
....... vr ., th· ~ ...... t.n n ub. 
T1:ir- llun• .:.J Aaw:iat.J1 tn h.\ 'Ill t•~ 
L"\ltlt:«1ai K"Pntulrd tf,•·hnttfh .. u,f _.,. 
~.'Jl tn~·r~ 'H'Mttit•tr 1\mt~.h\ tbr clul,. 
.. "('11 tu lir'iot,)dJ..-kl f ,.,.un t Jnh· mrn 
•hn U\"C rcxolnrl\" att~.nrled rtthc:a,.,. 
.al• A 11ft thr ltJif'•1 nltw~·rt •iJI ill• 1 Of\ 
tlu. mp T!1ct ••II '"' d•nrln~ •' 
Excdlent Condition of Winners Tens S1ory 
SllARPE IIJGA SCORER Of TEAM 
tl;. a: ttl 
Sprioa(odd Collt~t l~o<l<r ll•·oll h·•tn 
ddukd Tt"t.h b\.' o'i ;.ur"' ••f 4(1 hl IR 
lA.q \\.C'dtJt!'tdttv t'l't:'"PH111 un thr f.,, 
JllC_r'a fl<>"r ~J)nnll'f~M ha~t lh~ •tt 
\Jt&nt;.~-g-e- u\"f.t- our uam lnt't.: d~t\ h .. ·) 
a a..~ -.quad fr• ut •ludt to d•_,... 
the. pta~e-n and Lhrtr ~,. h tCI('" wt 
\ \R,ITY 11.\"-KtniiALI •·•nlllt.:" w To:h'• w.at.neu on tJ, .. 
l)o(> I~ \ E 27 Trcll 3:1 r<$J'C<1 and _.s l"•uc•ll1 hK " J. 
•J.ut $ R""'klyn 12 Tecb 18 Ml""" "rat"'' '"'' l.am In • .,.u of 
Tutu«, T•d• IS lbis !tnlim '''" m.n ,..,.. al h '" 
lloNVC! :.0; Tt'd> 28 pia•· tba 6ot b.lf tJ! 1b~ pme on a 
t.owaU ;a• Te:cb 20 ....,-d"· ~~mr:u'Jt'f. bu\ tbr • C•ntmuaJ ~ 
Wtlliamo 17, T~<b 23 "' nnF """' by !ip11n~lol tint! Tr b 1 
\Jnh•rot 10: Tr~h 3.2 I<Am out and the vlay durmc tho 
Cnll•ri••• 34 T..,h 21 ""'""" half wu tlow All tlw Sptii\R 
M A C 2:1 r Tf>~b 0 Beld. mrn wure to u~lhmt CPtuht.:tun 
llr<l,.n 17 1'...,11 !Ill """ 10 thlo la<l tbu • tmu~rna tahll 
u .. , M :tO Tt<ll 26 I• kllpl rrrr '"" mon M '"• 'Ill"~''" 
.\tvmru J2 Trrh '23 TM wu ;tnotbrr rea~n Wh\ c..ur ~~ 











H r>ont lr. 1..-h 10 ""'" 
11"""" A...,>rtlmc 10 Cnadt ll•lleo 11 wu 
'\; H ~wte lb. best pme IMl our men ltl\''0 plav 
'O.t 'St~bem f'!'t thM ) 'tllt t"QI'KI•t.n"- IUCh poulU 
1,..,.... 
1 
... ~""¥ """ dnl>l•linl O.lpbol 






atrt"\1 otlu~· 1rusu' tt( thr ~slffnJ;rJt:14 
men~.. ttt.u frnm n~~~;c·huta,: U1o l.~-t lu' 
fl-~tr•utl!l llhd p!Ayetl ill ~·...,.~ tf'Uifl fw 
Trc-h In , • .,.. ~~t tlw: latl &hal btl Wd 
11<•1 l,...lln~; ftll 
FtK SpnnJ:fl<-ld. cfl '"'"' r btvu>a 
r•J<l.t bad .... h ~b ....,... ....,,.,n, 
rlfYOb patn"' wltl~ Sl.atliCI be I lhls 
~·lacr trw Trd&. e<Utt11 .....,. Jl<oU!b. 
- .....,.. dan llio !Oam-mal<t 0<11....,., 
Ll"""'p 
W P I Ill Ill -.I'MJSGPII!LD 
"""''"' f'f If Crawlr)' Kt·l.eoo•n !>w....,.,y 
llor!Jl<t 1/ ·--- rl ll~n ... n, r .... J .. 
C' Stull Snttth f '"wf•·y 
lliiQIIIlJ rx r~ P.lltt>U, liur .. y, (k,.UnM 
U..IJlhnot l~ IR l)<ao!Jnll C"rdau , Bonk• 
Ha!!lu t• lmftl llt••r, SllllrJW 3. 0.1 
pbo< a. Botti>#, ~ .... ,.y a !'~~""'"" 
'1 Crawley, Sm•th 3 0. ""- t Allf 
"'Y !!, fkny f'<>ult, Sharpe l'o"""" 
H.11"""n f nawkv ..,t1111h slvl: Outt 
,,.. a &lhi>tt ,...., lr1Q -d, 
.. ......,... IIi~..,... 1 ... ._ lllolvbuo 2. 
T.,.bo 3 Uoncon Cra"lc!Y (~,»tmr 
' 
TECH NEWS 
t>ubh•bcd even- 1ua.olay ,( the School 
"-"r 
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Y. M. C. A. PLEDOIS D111 terr u n hii- .J.l 'r' t i 1...-d. I Jg wn an • amp. 1 f t ll· htU 1 ......sd- Bat none oi these ArouRe I 
usdul 9hltlo.. t K • -.:!'IE' t r mn .. 11 t.mt.u.J w tbe lcc:tlllolSft_ .an" undu.e WJSOUnt" ·nc.rn:t.. and tbt .. 
J.nd r, r 11:• tt•ru:rnunlt' ~~ ,.1,.. \lunroe. ah.:t ... M \tlf f.M'Itt .,.t( h•n: a IQ• ~~ o! dfioenc:,- In replv to tbl a:nnu.. ceq_..-, far 
TL .. ~hi!Drftf kuvt J)[ tUI'ft"A ..,.. r.:: l1 ~- ,. ,1.u that b Mme amp~~ -.,th r&t,cll'l t.o the t'Gtl sulweripttons toward Uw tupPGft ol 
Sublr-.rtrt1un per ye:ar 
S•ogle < oPJ6 
numrr~blr lout to .,.. thr\' •rpar t Jr tt~ mil<- J'CI't o( procr.u -. ~ I1<tt at Ttt b •n ban • ""'" amoant our \' M I A ......& on ,;CJ,....,bu, 
1 .. d•wl.-.1 ""'' th""' voupo . 6"'' horn FU< .. ~llul!y p..1 - l futu"' fliC •I ....,rgr "hieh 11 properly clinorted • ''1J <~hie •li•"IWUl,i I'U1:\tei 
-nt'nr'g " <b nelud .. aU nN -.'" ""'''""'! R,. ~ odbn<rn.r tn the m10thl ~<•·omplillh mttch rtu. ...-ltrs l'pwnrrt. nl !our bundrtd dnlt:." ,..,. 
$2_(1() ~ ""''~( •n•· , entll' u a ~ I nal<:t and ~~ tkt'"' m tlN: ~l' lol llhe n .Urv b<"f• - ~ rl~ tu this ~ cau.e A """ 
111 •tu•lv. •md• n· cl<>t""' cl<t'JIV .-v • h<hlr ,( ~ pa.ru:rn rn.akin~ ohop ti:J: wh h •• m'"'' pn.mrnmt b<twern the lwr camp!Jmftlt u rqatds tho .,. • 
_.,..,"", enrttu-er&JII which int'lucl- bh.JCO print .. dJ ._. n TQU a p~ce rwar· Pr~hrnet) iUSd the Sopb .. moreR The mtnt uf thf.t~oe p~get would bt 
th ,. •Ludnrra fllll'n<crntl( wh< altrr est hlf four ~ ftlcm<' (,_ wh r b ,.,..._. •nwc~ ...,.,u IN''""' the •hrbllr out of piA<e, at ~at tl>i& 
jtT.ufu1.1ting follt•w a t1t~t. ... HC'DUotn ~'"OU ma': lc.un thr01retl ban. tbe bro~d fl'fQWftiS. of t~ dat. hr:ow .• u up to the Pf'Hilrlt. .:*4'-!tr 
bat u•lhJ: ttx.Jr t11u.nana •f'Wiire("ll\' IIQlb,.nt of 1\.a\-"ltabnJ .I milh')f boot.t lhU11 1.a.r tb« ph\..-tci'SI !ilttni:tb or the CtVt:r r-o hundnd doU,.rs hal \~ 
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P S Ot W 0 II Rn-wotrr ~ 
c s n. .... 111 l' s Din· ".lG 
R a.! 9rutr'IIU\f '!!7 
AJJ c••cb m.&de to lhe au.la••• 
.......... 
aa~ .. ..co•• c.ta.. ..u.-. 
••pttmbor n, IUt. at tlto pootoNI .. 
•• Wo~M:lar, Mua.. !Iader lll• Ac.l of 
· -1.111n 
dtirrt a11'J ....... bat lt. m< I ID>J>ol'l Pra/ :11«1<>• hu le.>d U. \lu •l¢b IM t• o J<..,.<1' ~Ldsft - lo <til at aQ pa1d. QDC half g( til<' lOW \llCII&id 
an& \n U!l. en~meerintr1 whkh tnchtdt· fJl.1rfvws •){ lrf\-"f'~ty antt thr ,,,'t .. p etlu .. d.a\· Ot l"f'''Ur~ Wrw an othc:r Tlh• tm1 • "'•rn:mx afki ~t 
t!auooe who >lu•h w he anti •r• <Ul(>tl> "'"'"" of 'R'I""'""" '""' !I.e swll•~bt .-·rnL• romr"' whic-h Wl11 further USt fxo taken u JUCb It d merely • 
e:tW'-"'- of a opeU•nJC aaru•ntan<r • th lr·R- tlw .,m-., .. 1 ahtl•t• of the da- J:!'nll<> ~mmdn o&nd here ,. bow It 
Tl ... rrtgm«riU~ prulo"'<on •lf•orrlalUI a:nd .... "- ltmll\t l ••·•ntu.all.- l But """ nol onc!Mte 10m< ""1 10 W>ulcl lor r.akd>. Firn <111 u.... 
r'PJ"R"ttiQJt\ 1n .1; vantt\· ul fi,.J.t ,\.hy no& tl<n(' An cmhAlilttHltt U!9t lhe.1T mr11toll ability ticle ou& and p3.ft.c. u. tn your h.at 
Atrwloft. ~ Wlti'W' .-1( the 11)1»1.. tmpt•n C\U,....bfWS ffa-.anx d.-..a.lt mr:rril~,. n,, ... ,, ;II plan wbJch 1FIU ~'lie fY'{t &«11mulate • Uttlr ~-tra monn-
4111 .,,. m;lnUfll<:lUrllll(, mimttJ! qu.ar With ""' t•adlcrt perhopo t.fxo ......,,. thr ll&le of trckJ<,. (or the T<dt '<h.- n n•ult tho& o.Cor.ment""'«< citi>Pdle 
rruw pnodu"""' ••I 011 •n<l po. .,.,..,,.. to rurnlt! hcncdorth wm>ld fxo •nn at thf oame trme furm a spirit o( wand« uver w the .Uunm• G7mn ... 
"''""' I:"""Uio "'- po""r -· that of ~- ll•• thrv ·-~~, '""~""'"""" nl the ~ -~ .....U um :md aok for Sc-.c.Tturv Hall 
puhliL u.tallt,tt!.. tr..niJ)OTtAt.an hJ" out Jood antttrliMl• when the,· ru.f,n 511\·c.r C'VP mitbt be awudtod ~ the 
IAn<l woter aud a.r """'"'unicauon. our llm•mtl<>n. .,.. our IMtlo.• tall tn ~Ia« l.b.-lt rnn ... u th~ hiaha~t perN>n< M • ._ DIU'T. 
porl.lo. ,..,.u_ hu1klin1 open<- '-t orro , ~co oi ''~ku The pet'('t'n~ per 
u1g and •cotrlatt<•n and mattnAl - - - - rniln "OUJd b.: aT~ :.o -•t co iCJV~ 
lwtdhnc In ll<'JOTI) all oJ these th\o A PL.f.lll TO BOOST TBI TIOB an l"tunl cruon~ to uob ola-. 
..,~,...,. ~ u-tly • _...l,.t m • - !ROW h mwt I•· rm>l"tnbtnj lht Jl f<lo'li 
• r m1~re ttf 'hr fullnwm,; l1n" R' CIUCWC'D U a ~ "''esm•n. oot cnly 
-rc:h tlntttl J~Utttan ttPftateon Tu rnakt a •ucC'It' uf '"tt lt•,·h Shuv. ut mrn"" artu·f~ bu& uf hs• own knnwl 
l""t•mrnen:ul « ru<'UU\t' 1 11 fuwbmrnt.lllr IMJ.~nt t·• ha\"t nla~ ThiJ plan v. 1U '"' our ·a'r 
F.nci~R'<'nll~ .. larrh ap(ll~ J>hy • L.r~.., ~u·l- Th"' """"" <>f ....,..h,p anol ·-rrorntl1 but abtllt\ 
J"f"'J m,u.ht.nut;ca. and tb.em•ctn~ H t·aurJ~C~ • tat~ .:o-~1t~ o{ uckctJI Hott a.lo:nl! a et:rtAtO hnr to becomb 311 f'n 
It .-.-.. noot (.,, the ptathar l'f'Operbct au "" brir1t •hout ucb • iall>' I>IK'ff If Llus pbtl <b<nal l prove a 
"' ,.,.,._ h<JW!IL ........_ eto , u..,~ Thcr~ il. hc ..... .-.r tht- oor<linArJ, or --.·-. tcoukl bt ••klpted u a yurh· 
woulct tJe bttl4" ~GOUtnJ{. .. lo •hort touve.ntaona1 me-tbOtJ of G(hc.rtalli'.R• C'\'Cf1l Let'• fl'ee 'li"hlch d.u.f ~ tht 
~Ill. .. tbe an .{ maltaati: dw ~~J~~Clt ... nc:• s-pe:n... ~ AM Watn. •UJ..:Ttnt' anatne-en 
•tru< tu"'l pt\!Jl<'.tU.• of m.nu:r avail 
ahle ..... man .. 
"-- 10 tbr nucleus a..oan<l 
'TIIrotr¥h t~ .,,..,...,.!' of M..._ AS 
~u• (' Rtqm•. '93 and john C. s-
'03 th• 'iorLOn Cnmpany ba• ~ 11 
th. l as11tutAt ~ oat o( th<:r r..~ 
••t <YP<! of 0 n•venal Gruulent Ia 
•truniott on th• ..,.. of thlt madlat 
• •11 be I' \'eft b.- Pro(.-r fl I' Pat 
li•ld u • part of the coura "' Tool&. 
):110 JIJ>d Ptatura CutQ,ro, R..-. 
&l.lll<lreiJ. etc., an grutmd on t1t1o -
t'h1ne liS woll "" • ~<ot vanU)' a( ollie 
wa<k 
wh1rl\ tnl(in«rmjl tt butlt R~h 
nt' tlw: rlitrtwtnr_.. .lr new Uru •nd 
"..... tllo lo>W:rdat.rt•n rA r....,..... 
"1'- ~= .. ~~:....PaaM rr"m ehft: ~ Qfl trU1"11tWbAt \'a&\td, 
- ------------- - I'IMo.TIII<- lbr ll•ilt'fonl t.-pr• nl ens:•n 
.. ....,..,...,. ._ a.n., ~ \ prk'tM."JJIJ mt~:~t...,. m .. krs tt¥ 
==============:luf t.fw. c•ll'tlm~ know\i-..,ft:e •n.l c:arT* 
PROPIB SPDUr 
Thr """'t Jorn"""tta .... ,f 
the ._lund of I!J'Int tb..t tu.. 
ben dptwo at. Tech fnt tome- hm~ 
.... ·~· IIUit. ........ cl( - <>( thr 
.,...In! m O..vnron llall ... h'tru 
rng r~ pmo wilh I!Arvan l 
Som• (r>C>I bosd .......... ·-
tba loot tom. anott.cr t.At•na" 
ThAt no ~n wh.o tm.d :uw nlttr· 
•t .n tJae lt'Am ,, •n" 'tUt·re:tn 
m h10 ..trool .--111 ,j., Lhr• Is 
crrt.a..ut Tbe (can An\ n( u• wl\t1 
'cann..t pta, tho P""' "..., thr 
field ,.,. t.Jw kbool b 10 "rta• 
the pme" lw " 'llil''""'C the 
t:ttmo tiLu ar~ clcnn1 t.heJr '""'' 
~" parrioltawnt is b.d ~nnrqrh 
!c.Y a.n~.,nt who J tn tlitPOf.an\ 
and nam>wfl\Jndecl w de• a thtnc 
bl." U.... 11 lhrrc 11 no 'l>Ult 
ID thf' ..Cbool 1() f"'C\'11tl At qarft 
• tbrtt~ and m.akc- an elUimpt. ft( 
tlw l"'f'pcl.nll4r lJ It hrgb ......-
we d~.- ''ltlbrtt.,.,l any Ktll"l..._ 
~\nvunr •hit knowa annhltHt 
boot U. alto..~ ......W•I be ,1< "'It 
tho. h d a J\ISl It\ ,., •not 
•ut th~ C:actf, 
'llfOIJfUIU.O 
\\"U ""'""' a'm lft L. • "' .,... yuu 
oottliout ""' I 1\t~ ' JU )IIlii lnflUitr 
aunls.. 4Y !.hnoa b hi•' Hr tltr bmr 
• man !Las am' t at tb: C'OI~ •tACr 
o( h& .,,. cht'u 1,1 be iiUrb· ~11 drurt 
muted at hl hU fu:tu"t! Dtrttfiltl .,. 
,._. cb<>i<T <>I a .,.,...... or lito .. .,...._ 
ill 1 :mr¥t "!C'tllll.lt m.atlft' .,_1 t.hvuwl 
,,. <leah h wtlh •• ouch Th<l ibm <of 
.. ~ _,, ....... __ "' heoi> 
\H'mlnt'd Wt\.h -prrial C\~rat' , .. 'f 
t~ Plf"!!n'• bkuu a.nrl 'nt.-~b t -. 
""'"" -.th tllo o~•~>n ..o.,~ 
(,"Itt W a...-umrnon ol fttfklll il11ilt.Y' 
Tlw IOOH .-Ita! _, arr f'<"' .rm 
1ft1! <f\1,_ and t.aw w whidl. tlw~ ••t 
b<->1 , ,,.1 'Thoy den•- t.lloror Jtf"~lc-<l 
pt.,._oun ''""" tltcllt -• and nnl ln>m 
Jtlr.wrmcnU .. \ ~·, .,:aJue- a. •It 
tht- rt<taluu: ..,,ttk aJ.nn,t Tb~ rt·~:m h 
rnt:rne.-r lnok4 U:u,., lf.,. lll'lkno..-n .Antf 
l•nwm.attath .. ttb ~Mwkdtrr t11 •TUt ,...,. -.:r·,•·intt ttnr'f:! P.:nJrint'f'"H ••I ~~~th 
lu.rld$ an~ Jml•.,-cans (c.,. Cont" welbuut 
lh <1lhet -u~l br ...,..,.,.. 
Jo c.:tdit:'t' rlon·w rm.wh •kJ.k'tht~ t1 us»•' 
1hr 111 ihid.u..r.t .W\~t .. lf Ra& f'IJ~"ln 
.._.nn.,; .and ,..·.t"nc:c: at that t1rnro Yltft 
l..tr rnr~re Jima•1" lha.n th~,.. ,.,~ tn•in\ , 
' "'t.w.~ornt.h· "'' t:lfM' human br:un 
f"An 'utlt .aU 1.h1Y ln.'• le-d~ 'lnl LheJt 
A•h·a.t•nr ft~r li(l!" i¥. to;, •bort Tlwrr4.f 
fllf'r •• • t11f<"e...,.,. few- l"t'\t' ht 'llof"CiaJ 
bt 
Tht ~nl day W•trllt nt .lk.•arnt"c' 
t.ell• '"' men uf oruprr . ., awtat.ali&'f' 
who ""' hr>:hb tramnl Tho· bekl •• 
~ untf Tfi•h (Jftt:rt u~ even• f'JflPt'(• 
tuntn· to tit oaf'tld1" fur tJu. work 
l.<.t m Ill·&• ,,,n•ttlv of th.. "PP« 
tnntt)· 
\:J. we kkJwJy rlrmb the- t.arld~r ,( .-ut: 
,.__ our prn.,.J of hi< ... ~ at Ttdl 
cuota•n• .:cr~m ltlnd m.1rks wh.icb em 
•~· t.ht'mld\n upan tA Tht ratbf.r 
tnumot< ~ ... , .., .., tlw li.IL lor 
tlw ,,_ <P<'n' lin< h.rt en-en .... 
«"1ntir. up n! t.tur C'bar<lt Ll"r- "h'"' of our-
•-IA<"""'Iro JJ..-1 ....,.. .. ~uy of t ur 
PNJC'$1('"' 
PtlSJ ... \ d.Amt• .:t:att.al ~ o...- Gcnt1.t-o 
nwa • fJ,..f'lSt~llOU:I ~tnd rruJd t'neltr~U 
•tsrl! WJih ··~nomlwi.:••,. bu~blut 
·~-ow ccntkmc-11. ''" 1 'W~ "-''~•n~:. .. 
lompb:u. , ), l b .............. thr ... ,. ,. 
p:Ket.H •hs<-h -.~ eMMiaJ w dw ba1 
ant~ wh\ltt 
'"0..•'" Zmr>'o lnt<tUc loLOntt in th.-1 
.lJ')Vl.icatlllli'J or lhemu.srv &o tht! ""'"" .. 
nun:th' W(.lrlrf ,-.f toda\"', trrrn\,mM an1t 
~by-'""""'' and .... '" l'lrm!t dtemiell tMar;a ... Lm.l 
rnarkt ·~ can' l O\·ctiMk 
Pro! ~~ .... hat ..,d ,.. tbc-.;h 
bb>rh .....,,. of l'l!d att•l tum a. bif 
ph~c I«' tur-et~ uf the wtorid teomt un 
hi _.... of L1 nt J>o•rt have bad "' 
~f'&n: IJlC'I rotml IO .ft~Am <I Urm ptp 
till !Jfr ll11.1•n""' o.n<! • (o"''lln J«hn~ 
"' :!v- ,.. o( the >1Dm.lcb ho~ l>ont 
anctuP. I'AJIAI)AY 
.,. ... 
A pttr'@ntleeUUlftEnaU.bbook ... 
bindft~ Atu.ntd the- atu!ft.o. 
- ~ Sir lhunplu., o...,.. 
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"What's the use of itf 
Michael Faraday saw tbe real beginning 
of the age of electricity nearly a century 
ago when he thrust a bar magnet into a 
coil of wire connected with a galvanometer 
and made the needle swing. 
Gladstone. watching Faraday at work in 
his laboratory, asked, "What's the use of 
it?" The experimenter jestio.gly replied, 
"There is every probability that you will 
soon be a ble to tax it" Tbe world-wide use 
of electricity that bas followed the Faraday 
discovery abuodaotly justifies the retort 
to Gladstone. 
Faraday's theory of lines of force is con-
stantly applied in the R esearch Laboratories 
of tbe General Electric Company in de-
vising QeW electrical apparatus of which 
Faraday never dreamed. Every generator 
and motor is an elaboration of the simple 
instruments with wbicb be first discovered 
and explained induction. 
GENERAL ELECTRIC 
.. 
YOU R GROO M 
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~OOlt Foa THIS NAME ON THE NECK.BAND. 
The name is all 
you need to /mow! 
A good name and the hij[h 
~tllldard which it invanably 
stands for are inxparabk. 
So it IS tlulr, to well -drn~C<l 
men, " Chcnev", m thC' neck-
band of a cravat, hascomC' to 
m"n correctn~ of stvlc and 
pattc.rn, crafrsman•h•p of 
" eave, and excellence or 
matcrWs. 
o\UC) n.:a~J! 4' IIAl' Wi 
,, . .~, ~., 
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